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BAB  KE EMPAT 
 
DAPATAN   KAJIAN 
 
 4.0 Pendahuluan 
 
Allah  S.W.T.  telah   memaparkan pelbagai  ungkapan  daripada  bermacam gaya bahasa 
yang indah dan menarik  dalam  al-Qur‘an al-Karim.  Keindahan gaya bahasa al-Qur‘an  
mempesonakan  pembaca dan pendengar  yang memahami dan yang menghayati kalam suci 
itu. Keindahan dan kebagusan  bahasa al-Qur‘an  tidak dapat  ditandingi  oleh   sesiapa pun.  
Hal ini telah  ditegaskan  oleh  Allah S.W.T.  dalam   surah  al-Zumar   ayat 23 : 
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Ertinya :  Allah  telah menurunkan  sebaik-baik  perkataan iaitu Kitab Suci  al-Qur‘an  
yang bersamaaan isinya  kandungannya   antara satu dengan yang lain ( tentang benarnya 
dan indahnya ),  yang berulang-ulang  ( keterangannya, dengan berbagai cara),  yang  (oleh 
kerana  mendengarnya atau membacanya  )  kulit badan  orang-orang  yang takut  kepada 
Tuhan  mereka menjadi seram; kemudian kulit badan mereka  menjadi lembut  serta tenang  
tenteram hati mereka  menerima ajaran  dan rahmat  Allah.  Kitab Suci  itulah  hidayah  
petunjuk Allah; Allah memberi  hidayah petunjuk dengan al-Qur‘an  itu kepada siapa  yang 
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dikehendakiNya ( menurut  undang-undang  peraturanNya ); dan ( ingatlah) sesiapa yang  
disesatkan  Allah  ( disebabkan pilihannya yang salah ), maka  tidak ada sesiapa pun  yang 
dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. 
 
4.1 Mutu   Dan  Nilai  Tasybih  Dalam   Surah  Al-Baqarah 
 
Antara gaya bahasa yang terdapat  di  dalam al-Qu‘an  ialah uslub  al-tasybih.  Tasybih  atau 
perumpamaan  di dalam bahasa Melayu,  berasal dari analogi,   dikategorikan sebagai  gaya 
bahasa kiasan.  Penggunaan tasybih  ialah  untuk menyatakan  sesuatu maksud  dan tujuan  
tertentu, disampaikan  dengan gaya bahasa  yang cantik dan indah  melalui  perumpamaan  
dan bandingan.   Walau bagaimana pun  kenyataan itu  mestilah  benar  dan sesuai dengan 
objek  dan  situasinya.  Gaya  bahasa tasybih indah didengar, mudah difahami dan memberi 
kesan  mendalam kepada pembaca dan pendengar. 
 
Sungguhpun  surah  al-Baqarah   mengandungi  dua ratus lapan puluh enam ayat, tetapi 
setelah diteliti  dan dirujuk  kepada  penulisan   dan kajian  yang telah dibuat oleh  sarjana 
dan ulamak  Islam   terdahulu,   terdapat  enam  belas   tasybih  dalam  lima belas ayat  dari  
surah  al-Baqarah.   Di dalam bab ini   tumpuan  dibuat  pada ayat-ayat tasybih tersebut  
bagi menilai kesan tasybih  dan nilai murni yang boleh diambil  untuk dipraktikan  dalam  
kehidupan seharian. Di dalam bab ini juga  dirumuskan  dapatan  kajian  tasybih  dalam  
surah al-Baqarah dari segi kesan, mutu, nilai, dan unsur  tasybih  yang terdapat dalam surah 
al-Baqarah. 
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4 . 2   Kesan  Tasybih  Kepada  Ketepatan Maksud 
 
Berdasarkan hasil kajian  dan tafsiran yang telah dibuat  oleh  ulama,  pakar bahasa dan 
cendiakawan  Islam: Ungkapan-ungkapan tasybih itu  dapat memberi  kesan  kepada 
ketepatan  sesuatu maksud yang dikehendaki. Antara  tujuan tasybih atau   perumpamaan  
itu ialah  untuk  menyerupakan sesuatu yang tidak  jelas dengan  yang jelas, yang ghaib 
dengan yang nyata.  Konteks  perumpamaan  itu pula ialah  beranika  ragam  iaitu 
penghormatan,  penghinaan, pujian, kecaman,  perintah, larangan dan sebagainya. Bagi 
melihat kesan kepada ketepatan maksud  ayat-ayat tasybih dalam surah al-Baqarah.  Berikut  
dinyatakan  maksud  penggunaan  tasybih  pada  ayat-ayat  suci dalam surah al-Baqarah. 
 
4 . 2 . 1 Menerangkan  Pemantapan  Keadaan  Musyabbah   
(      )           
Tujuan  tasybih  ini  ialah  untuk   memperteguhkan dan mengukuhkan lagi keadaan   
musyabbah.  Pemantapan dan pengukuhan keadaan  musyabbah itu digambarkan  dan 
dijelaskan  melalui  gaya  bahasa  perumpamaan atau tasybih.  
Musyabbah  di dalam  ayat   berikut ialah  tentang keadaan orang-orang  munafiq. 
 
Contoh      i 
Surah  al-Baqarah  ayat  17. 
 
Firman Allah S.W.T. 
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Bermaksud :   Perbandingan hal mereka  ( golongan yang munafik itu ) samalah 
seperti  orang yang menyalakan api;  apabila api itu menerangi sekelilingnya, ( tiba-
tiba ) Allah hilangkan cahaya  ( yang menerangi ) mereka,  dan dibiarkan Nya  
mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat ( sesuatu pun ). Di dalam ayat di atas  
Allah  S.W.T.  menyatakan dan memberitahu tentang   hal atau  keadaan  orang-orang  
munafiq.  Walaupun telah  diketahui  bahawa orang  munafiq itu ialah  orang yang bermuka 
dua, perkataannya tidak menggambarkan  apa yang ada dalam  hatinya,  bermaksud di 
hadapan  orang Islam mereka menunjukkan  keislamannya  tetapi apabila kembali kepada 
kumpulannya, mereka  menyatakan yang sebenarnya mereka hanya berpura-pura.   Allah 
telah  membuat banyak perbandingan tentang  tingkah-laku dan keadaan orang munafiq ini,  
antaranya  Allah S.W.T.  serupakan mereka ini seperti orang yang  menyalakan api  di 
dalam kegelapan, apabila  cahaya api itu menerangi keliling mereka, tiba-tiba api itu padam, 
maka gelaplah semula keliling mereka dan mereka meraba-raba  di dalam kegelapan  (tanpa 
petunjuk ).  
 
Nasaruddin  bin Abi Said  ( t. t :  14  ) menyatakan  walaupun  Allah telah  terangkan   
keadaan  sebenar orang-orang munafiq itu  dalam ayat sebelumnya, maka di dalam ayat ini  
Allah buat perbandingan  sedemikian  ( sama seperti orang yang menyalakan  api apabila 
api itu menerangi sekelilingnya,  tiba- tiba  Allah hilangkan cahaya  yang menerangi  
mereka,  dan dibiarkan Nya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat  sesuatu pun, )  
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ialah untuk menambahkan lagi penjelasan dan memperteguhkan lagi  maksud   yang 
membayangkan   keanehan  keadaan orang yang munafiq itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Contoh  ii 
Surah  Al-Baqarah Ayat  18  
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Bermaksud: Mereka  ( seolah-olah  orang  yang )  pekak,  bisu  dan buta; dengan  
keadaan  itu  mereka tidak dapat  kembali  ( kepada kebenaran ).   Di dalam ayat di atas  
Allah  perjelaskan lagi  tentang hal dan keadaan  orang-orang munafiq itu  dengan  
mengumpamakan  mereka  seperti  orang  pekak, bisu  dan buta. 
 
 Abu  ‘Ali  al-Fadl  ( 1961 : 12 ) menyatakan sesungguhnya  Allah  membandingkan mereka 
( orang  munafiq )  itu seolah-olah  pekak, sebab mereka  tidak mahu memperbaiki   
pendustaan mereka itu  kepada   penunjuk  Allah;  mereka seolah-olah bisu sebab  tidak 
mahu mengakui  ketuhanan  Allah dan  kerasulan  rasulNya; mereka seola-olah buta  kerana  
tidak  memandang  kekuasaan Allah  seluruh langit dan bumi ini.   Oleh  yang demikian   
segala   anggotanya  tidak memberi manfaat  kepadanya, seolah-olah mereka itu tidak 
mempunyai  anggota.  Dan ini menunjukkan  maksud   bahawa mereka itu  telah dicap  
sebagai orang yang tidak beriman.  
 
 
 
4. 2 .  2    Menjelaskan  Kadar  Keadaan  Musyabbah  
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     (      ) 
Dengan  tasybih yang dibuat di dalam ayat-ayat berikut  dapat  menjelaskan lagi  kadar  
keadaan musyabbah;   dengan   tasybih  itu  sifat musyabbah  dapat dikenal secara  
terperinci, iaitu diketahui kadar keadaan musyabbah itu. 
 
Contoh  i   
Surah al-Baqarah  Ayat   74 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud : Kemudian sesudah itu, hati kamu  juga menjadi keras seperti batu, 
bahkan lebih keras lagi.  Pada hal di antara batu-batu itu  ada yang terpancar dan mengalir  
air sungai  daripadanya, dan ada pula di antaranya  yang pecah-pecah terbelah lalu keluar  
mata air  daripadanya, dan  ada juga  di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada 
Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. 
 
Dengan tasybih  itu dapat diketahui  maksud kadar  betapa kerasnya  hati  orang-orang Bani 
Isra:il  itu, walaupun  telah dibuktikan kekuasaan  dan keagungan  Allah S.W.T.  dengan 
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menghidupkan orang yang mati, sebagai menunaikan permintaan mereka,  sebagaimana  
Allah ceritakan dalam ayat sebelum ini,    tetapi mereka tetap juga tidak mahu beriman. 
 
 Abu Hayyan  ( 1987 : 92 ) menjelaskan  sesuatu perkara yang  amat luar biasa dan  di luar 
kemampuan  manusia, sepatutnya mendatangkan ‘iktibar dan  dapat melembutkan hati.    
Tetapi  hati  yang  tersangat  keras  tidak dapat mengambil sedikit pun  ‘iktibar  dari  
kejadian yang luar biasa yang  mereka lihat sendiri itu, hati mereka sedikit pun tidak 
tergerak, dan tidak mahu menerima sebarang nasihat. Hati yang sedemikian  dikategorikan 
sama  sifatnya dengan  batu  malah  lebih keras daripada batu. Dengan  tasybih  tersebut  
dapat difahami  kadar kedegilan dan kekerasan  hati   Bani  Isra:il  itu. 
 
Contoh  ii   
Surah al-Baqarah  ayat 146 
Firman Allah S.W.T. 
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Bermaksud:  Orang-orang   ( Yahudi dan Nasrani ) yang Kami berikan Kitab itu 
mengetahui serta mengenalinya (Nabi Muhammad dan kebenarannya ) sebagaimana 
mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian  daripada 
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mereka berusaha  menyembunyikan  kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahui  
(salahnya perbuatan yang sedemikian ). 
   
Pada  kebiasaannya  ibu  bapa  adalah  orang yang paling hampir dengan anak-anak mereka, 
dan sudah pasti mereka tahu  dan faham  tentang anak-anak  mereka, sebab mereka yang 
melahirkannya . Demikianlah  Allah  buat perbandingan tentang   kadar   pengetahuan  
orang-orang  Yahudi dan Nasrani, terhadap  Nabi Muhammad S.A.W.  sama kadar 
pengetahuan mereka  terhadap anak-anak  mereka, tetapi  sengaja   mereka sembunyikan  
dan buat tak tahu. Dengan tasybih  yang  diberikan Allah  itu  dapatlah  dinilai  
ketepatan  maksud  kadar pengetahuan  Yahudi  dan Nasrani  berhubung dengan kerasulan 
Nabi Muhammad  S.A.W. 
 
4 . 2 . 3   Menjelaskan  Penyataan  Perisytiharaan  Keadaan  Musyabbah  
   (           ) 
Tasybih  itu  bermaksud  untuk mengumumkan  sifat dan  keadaan  sebenar musyabbah  
sehingga  musyabbah itu dapat dikenal.  Dengan  tasybih  yang Allah buat dalam ayat 
berikut,   maka dapat dikenal dengan jelas  sifat atau  keadaan musyabbah. 
 
Contoh : i 
Surah  Al-Baqarah  Ayat  171      
Firman Allah  S.W.T. 
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Bermaksud: Dan bandingan  ( orang-orang yang menyeru )  orang-orang kafir 
( yang tidak mahu beriman itu )  samalah seperti  orang yang berteriak memanggil 
binatang yang  tidak dapat memahami selain daripada mendengar suara panggilan  sahaja, 
mereka itu  ialah orang-orang yang  pekak, bisu dan buta, oleh  sebab itu  mereka tidak 
dapat menggunakan  akalnya. 
 
Tasybih  dalam ayat di atas bermaksud  mededahkan, mengisytiharkan  keadaan  atau sifat 
orang-orang kafir  yang tidak  mahu menyahut seruan dakwah dan tidak mahu beriman 
kepada Allah S.W.T. itu,  sama  seperti haiwan yang  mendengar  teriakan tuannya,  dia 
mendengar  bunyi sahaja  tetapi  tidak  dapat memahami  maksudnya. 
 
Muhammad Rasyid  Reda  ( 1993 : 93 ) menyatakan  sifat orang-orang kafir  yang  
mengikut  dan meniru sahaja apa yang dilakukan oleh datuk nenek moyang  dan  ketua-
ketua mereka itu,  seperti  binatang ternakan, ia  hanya  mendengar  bunyi atau jeritan  
tuannya  menjerit, berteriak  memanggil, menghalaunya  ke padang  ragut,  memanggilnya  
ke tepi  air,  menjaganya daripada penyakit, memanggilnya   berulang kali.  Demikianlah  
ditasybihkan  hal dan keadaan orang kafir itu seperti  keadaan kambing dengan gembalanya,  
mengikut sahaja  arahan gembalanya  tanpa dapat memikirkan   maksud sebenarnya. 
 
Contoh   ii 
 Mereka  itu pekak, bisu dan buta ,  iaitu tasybih  kepada orang-orang kafir itu seperti 
orang pekak  tidak mendengar  perkara yang benar,  bisu  tidak  memperkatakan  hakikat  
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dan pengetahuan yang sebenarnya,  buta  tidak memandang  tanda-tanda kekuasaan Allah 
pada diri mereka sendiri   walaupun  dinyatakan  perkara yang  sebenarnya. 
 
Tasybih  di atas  bermaksud  menjelaskan keadaan sebenar  musyabbah.  Dan  musyabbah 
dalam tasybih di atas ialah  orang-orang  kafir. 
 
4 . 2 . 4  Menerangkan   Penyataan  Kemampuan   Musyabbah  
  (         ) 
Tujuan tasybih  dalam ayat-ayat berikut ialah  untuk menjelaskan  kemampuan,  keupayaan 
dan kebolehan  musyabbah, kerana ada sesuatu yang  aneh atau tidak biasa  pada 
musyabbah.  Keanehan itu dapat diperjelaskan  dengan penggunaan tasybih.  Jadi fungsi 
tasybih dalam ayat berikut  untuk menjelaskan  sesuatu yang dianggap  aneh supaya 
menjadi tidak aneh lagi, iaitu  menjadi biasa, dan mampu dilaksanakan kerana perkara 
tersebut  telah pernah dilakukan. 
 
Contoh    i 
Surah Al-Baqarah  Ayat  183 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud :  Wahai  orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa 
sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya 
kamu bertaqwa. 
 
Dalam ayat di atas  Allah tasybihkan kefarduan puasa  ke atas  umat-umat dahulu yang 
mana manusia kemudian tidak mengetahuinya,  tetapi Allah jelaskan  kefarduan  puasa ke 
atas umat  nabi Muhammad S.A.W. itu,  sama seperti yang Allah telah fardukan ke atas 
umat-umat  Nabi  yang  terdahulu, maksudnya kalau orang dahulu  di fardukan  berpuasa, 
maka umat nabi Muhammad pun difardukan juga, kerana  umat  nabi Muhammad S.A.W. 
juga, mampu  berpuasa  seperti juga  umat-umat terdahulu. 
Ayat tersebut bertmaksud : “Wahai orang-orang yang beriman difardukan ke atas kamu  
puasa  sama seperti  difardukan ke atas  orang-orang  beriman daripada  ahli agama  
sebelum kamu”.    Tasybih  dalam ayat ini ialah tasybih  fardu dengan fardu,  iaitu  sama 
dari segi kefarduannya bukan dari segi   bentuk dan bilangan harinya.  
( Muhammad  Rasyid  Reda : 1993 : 144 ) 
 
Contoh  ii 
Surah  al-Baqarah  Ayat  200 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud : Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat Haji kamu, 
maka hendaklah kamu menyebut-nyebut  dan mengingati Allah ( dengan 
membesarkanNya )  sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut  (memuji-muji ) 
datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan  yang lebih lagi.  Dalam pada itu, ada di antara  
manusia yang   ( berdoa dengan ) berkata :  “ Wahai Tuhan kami ! Berilah  kami (kebaikan ) 
di dunia .”   ( Orang-orang ini diberikan  kebaikan di dunia ) dan tidak ada baginya sedikit  
pun kebaikan di akhirat. 
 
Tasybih  yang dinyatakan dalam ayat di atas ialah   menjelaskan  agar  amalan yang 
dilakukan oleh orang  Arab pada zaman Ja:hiliah  iaitu  apabila mereka sudah  mengerjakan 
haji, mereka duduk berkumpul  berbual  mengingati, menyebut-nyebut dan menceritakan  
kesah-kesah  kebanggaan datuk nenek moyang mereka  dan mereka memuja-muja datuk 
nenek mereka itu  serhingga  melampaui batas,   Allah perintahkan supaya amalan mereka 
itu  diubah kepada mengingati Allah.  Bermaksud  mengagungkan  atau menyebut 
kebesaran  Allah  S.W.T  seperti  amalan mereka menyebut dan mengingati   datuk nenek 
moyang   mereka  ketika zaman Ja:hiliah dahulu, maksudnya  mereka mampu memuja  
Allah, seperti mana  mereka  memuja  nenek moyang mereka  dahulu. 
 
Muhammad Rasyid Reda  ( 1993 :  235 ) menyatakan  keadaan perlakuan orang  Arab  pada 
zaman Ja:hiliah ialah : Satu ketika mereka berkumpul  mengingati  kembali kebanggaan,  
kehebatan datuk nenek moyang mereka dengan memuji-muji keturunan mereka  dan 
berbangga  dengan  kehebatan dan tingkah laku datuk nenek moyang mereka, oleh kerana 
itu  setelah Allah utuskan Nabi Muhammad S.A.W.  Allah S.W.T.  turunkan ayat   
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memerintahkan  mereka mengingati dan menyebut  Allah  seperti  amalan  mereka 
menyebut datuk nenek mereka, malahan mengingati   Allah itu lebih lagi   daripada 
mengingati datuk nenek  mereka. 
  
Dengan tasybih  yang Allah  nyatakan,   jelaslah  bahawa keanehan sifat  orang-orang  Arab  
pada zaman   Ja:hiliah  yang  sangat taasub pada keturunan mereka, dengan  memuja-muja 
dan mengagungkan nenek moyang mereka,  dengan menyebutnya berulang kali. Kalau 
mereka mampu mengingati nenek moyang mereka, tentu mereka juga mampu  mengingati 
Allah S.W.T.  Pada hal  sebenarnya  yang patut dan  layak diagungkan sedemikian ialah  
Allah  S.W.T  pencipta sekelian  alam  yang memiliki segala keagungan. 
 
4 . 2 . 5   Menerangkan  Pujian Terhadap   Musyabbah    
   (            ) 
Tasybih dalam ayat-ayat berikut  bermaksud untuk memandang baik kepada musyabbah 
yang  umumnya  dipandang  tidak baik,  dengan   penggunaan  tasybih  itu dapat     
menyampaikan  mesej  atau tujuan   tersebut  dengan tepat. 
 
Contoh  i 
Surah  al-Baqarah  Ayat  261 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud : Bandingan  (derma )  orang-orang yang membelanjakan  hartanya pada 
jalan Allah,  ialah sama seperti sebiji benih  yang tumbuh  menerbitkan tujuh tangkai; 
tiap-tiap  tangkai itu pula mengandungi seratus biji.    Dan  (ingatlah ),  Allah akan 
melipatgandakan  pahala  bagi  sesiapa  yang  dikehendakiNya,  dan Allah Maha Luas  
 ( rahmat )  kurniaNya, lagi meliputi  ilmu pengetahuanNya. 
 
Musyabbah  dalam ayat di atas ialah   orang yang   membelanjakan harta ke jalan  
Allah.   Sekiranya  dilihat  sekali imbas  membelanjakan  harta  ke jalan Allah seperti 
bersedekah  memanglah  dirasakan  satu perkara yang  merugikan  kerana tidak ada 
pulangan  tetapi  setelah Allah buatkan perbandingannya,  iaitu  seperti  sebiji  benih  yang 
tumbuh, tujuh  tangkai  dan setiap tangkai itu pula   mengeluarkan  seratus biji, maka 
alangkah untungnya  orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah itu.  Jadi  dengan 
tasybih ini dapat menjelaskan perbuatan   musyabbah itu sangat baik dan dapat pujian dan 
ganjaran  daripada Allah S.W.T.   
 
Abu Ali Al-Fadil ( 1963 : 327 )  menerangkan perumpamaan  harta benda yang di 
sedekahkan  atau dibelanjakan  untuk berjihad  menegakkan agama Allah, atau untuk 
membuat kebajikan, ialah  seperti  menanam  sebiji benih  yang mengeluarkan hasil yang 
berlipat ganda, iaitu  tujuh ratus biji.  
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Contoh    ii 
Surah al-Baqarah  Ayat  265 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud :  Dan  bandingan  orang-orang  yang membelanjakan  hartanya  kerana 
mencari   keredaan  Allah  dan kerana meneguhkan   ( iman dan perasaan  ikhlas ) yang 
timbul dari jiwa mereka, adalah seperti  sebuah kebun  di tempat yang tinggi, yang di 
timpa  hujan lebat, lalu mengeluarkan  hasilnya dua kali ganda.  Kalau  ia tidak ditimpa 
hujan  lebat  maka hujan renyai-renyai   pun   ( cukup untuk menyiraminya ) Dan  (ingatlah)  
Allah  sentiasa  Melihat akan apa yang kamu lakukan.  
 
Tasybih yang Allah S.W.T.  bentangkan  terhadap  orang yang membelanjakan  harta untuk 
mencari keredaan Allah itu, adalah amalan  yang baik dan terpuji dan mendapat keuntungan 
yang berlipat ganda  umpama  kebun di tempat  tinggi  disirami hujan, mengeluarkan buah 
dua kali ganda,  maksud  yang dapat diketahui daripada tasybih ini ialah  dengan tasybih ini 
menjadikan  musyabbah  dipuji  dipandang  baik dan  mendatangkan   banyak faedah. 
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Abu Ali Al-Fadil  (196 : 335 )  menerangkan orang-orang  yang mengeluarkan hartanya  
untuk tujuan kebajikan, iaitu  ingin mendapatkan keredaan Allah,  samalah seperti  sebuah 
kebun  di atas tanah tinggi, tentunya  hasilnya  bertambah kerana   tanahnya yang subur, 
hidup  segar  tiada  musuh. 
 
4 . 2 . 6   Menjelaskan  Kejian  Terhadap   Musyabbah 
    (        ) 
Tasybih ini bertujuan  memandang  buruk dan tak baik  terhadap musyabbah walaupun  
umumnya  manusia memandang  baik. 
 
Contoh  i   
Surah Al-Baqarah  Ayat  264 
Firman Allah  S.W.T.  
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Bermaksud :  Wahai  orang-orang  yang  beriman!   Jangan rosakkan  ( pahala  amal ) 
sedekah kamu dengan perkataan   membangkit-bangkit  dan ( kelakuan yang )  menyakit,  
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seperti (  rosaknya pahala amal sedekah ) orang yang membelanjakan hartanya kerana 
hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia   ( riak ) dan ia pula tidak beriman kepada Allah  
dan hari akhirat.  Maka bandingan  orang  itu seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, 
kemudian batu itu ditimpa  hujan lebat,  lalu ditinggalkannya bersih licin  (tidak bertanah  
lagi ).   (Demikianlah   juga halnya  orang-orang  yang kafir dan riak  itu )  mereka tidak 
akan  mendapat  sesuatu  ( pahala )  pun dari apa yang mereka usahakan.  Dan  (ingatlah ), 
Allah  tidak  akan  memberi  petunjuk  kepada  kaum  yang  kafir. 
 
Allah membuat perbandingan   orang yang  bersedekah  dengan menunjuk-nunjuk ( riak )  
dan  orang yang  memberi sedekah , kemudian mengungkitnya  semula; maka bandingan   
amalan orang yang sedemikian  samalah seperti  tanah di atas batu licin  bila ditimpa hujan 
habislah  luruh  tidak  ada yang tinggal.  Tasybih  dalam ayat ini  menerangkan  betapa  
buruk  dan  keji,  perangai  orang  yang bersifat  menunjuk-nunjuk  dan orang yang  
mengungkit pemberiannya  kepada  seseorang,  walaupun  pada umumnya  manusia 
mengetahui  dan  melihat  perbuatan  baik  yang dilakukannya, iaitu menolong  orang   
tetapi oleh kerana  perbuatan  itu disertai   dengan  riak dan ungkitan maka  sebenarnya 
perbuatannya itu dianggap keji. 
 
Abu  Ali al-Fadil  ( 1963 :  332 ) menyatakan  harta  itu adalah kurnian daripada Allah, 
berikanlah  kurnian  Allah  itu  kepada siapa yang memerlukannya  tanpa  menyebut dan  
tanpa menyakiti  peminta-peminta  sedekah itu,  kerana  kedua-keduanya ( menyebut-nyebut 
dan menyakiti )  menghalang daripada mendapat pahala.  Umpama  tanah  di atas batu licin  
apabila ditimpa hujan lebat,  habis luruhlah  tanah tersebut, yang tinggal hanya batu yang 
gersang. 
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Contoh  ii    
Surah al-Baqarah  Ayat  275 
Firman  Allah  S. W. T. 
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Bermaksud : Orang-orang yang memakan  (mengambil ) riba itu tidak dapat  berdiri 
betul melainkan  seperti  berdirinya  orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong -hayang  
kerana sentuhan   ( syaitan )  itu.  Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan :  
“Bahawa sesungguhnya berjual beli   itu sama sahaja seperti riba.”   Pada hal  Allah 
telah  menghalalkan  berjual beli  (berniaga ) dan mengharamkan  riba .  Oleh itu sesiapa 
yang telah sampai kepadanya peringatan   ( larangan )  dari Tuhannya lalu ia berhenti  (dari 
mengambil  riba ),  maka apa yang telah  diambilnya  dahulu  (sebelum pengharaman itu )  
adalah menjadi haknya, dan perkara itu  terserahlah kepada Allah.  Dan sesiapa yang 
mengulangi  lagi  ( perbuatan mengambil riba itu ) maka mereka itulah ahli neraka, mereka  
kekal di dalamnya 
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Tasybih dalam ayat di atas  bermaksud kejian  terhadap musyabbah,  iaitu orang-orang 
yang makan riba,    yang mengatakan  Bahawa sesungguhnya berjual beli   itu sama 
sahaja seperti riba”  mereka  umpamakan   riba  macam  jual beli  juga.  Oleh kerana itu 
mereka  sanggup  memeras  dan  menghisap darah dan mereka  tidak rasa bersalah, 
alangkah  kejam dan kejinya  perbuatan  mereka,  terutama kepada orang yang hidup susah. 
 
Abu Ali  al-Fadil  ( 1963 : 359 ) menyatakan  orang-orang yang makan riba di atas dunia 
ini,  akan bangun  dari kubur mereka pada hari akhirat nanti,  seperti  orang gila  yang 
dirasuk syaitan, kerana mereka menghalalkan riba, sama seperti jual beli juga    Dengan  
tasybih yang Allah buat terhadap orang yang makan riba itu, maka jelaslah  kepada   
pembaca dan pendengar  maksud  yang menunjukkan  betapa hodoh dan  kejinya    orang  
yang  makan riba  itu.  Kerana  mereka  mengumpamakan riba, seperti jual beli, jual beli 
dihalalkan, sedangkan riba haram. Riba menganiaya  golongan  yang   kurang mampu,  
merosakkan suasana harmoni.  Pemakan  riba  seperti lintah darat  menghisap  darah siapa 
saja yang berurusan dengannya.      
 
4 . 3   Kesan   Dan  Nilai  Tasybih  Kepada  Pendengar  dan Pembaca 
 
Tasybih   atau gaya  bahasa kiasan  adalah  antara  gaya bahasa   yang banyak  terdapat  di 
dalam   al-Qur‘an,  malahan  terdapat juga  di dalam hadis, kata-kata ulamak,  pujangga, 
dan seterusnya   diguna  pakai  dalam  percakapan  seharian, yang meliputi semua bangsa 
dan  lapisan masyarakat.  
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Penggunaan tasybih   bukan   sahaja   indah dan  menarik dari segi susunan katanya,  dan  
ungkapan yang digunakan,  bahkan ianya juga   memenuhi syarat  gaya bahasa yang baik, 
iaitu  mengandungi  unsur kejujuran, sopan santun  dan menarik.  Oleh kerana itu    
penggunaan tasybih  dapat memberi kesan   yang mendalam kepada pembaca dan 
pendengar, lebih-lebih  lagi  tasybih yang  diungkapkan  oleh  Allah S.W.T. di dalam  
al-Qur ‘an  tentunya  mengandungi  mesej yang  unggul  dan nilai yang paling tinggi    serta  
memberi kesan yang mendalam kepada pembaca dan pendengar yang memahami dan 
menghayati   bahasa  al-Qur‘an tersebut.   Antara nilai-nilai  murni yang lahir   kesan 
daripada tasybih  dalam surah  al-Baqarah  itu   ialah  seperti  berhati-hati,  taqwa,  benar, 
kasihkan Allah,  taat  dan patuh  kepada perintah Allah, bersyukur, bersih, pemurah, ikhlas 
dan amanah. 
 
4 . 3 . 1  Nilai  Berhati-hati   
    
Surah  al-Baqarah  ayat  17, 18, 19 
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Bermaksud :  Perbandingan hal mereka  ( golongan yang munafik itu ) samalah seperti  
orang yang menyalakan api;  apabila api itu menerangi sekelilingnya, ( tiba-tiba ) Allah 
hilangkan cahaya  ( yang menerangi ) mereka,  dan dibiarkan Nya  mereka dalam gelap 
gulita, tidak dapat melihat ( sesuatu pun ).   Mereka  ( seolah-olah  orang  yang )  pekak,  
bisu  dan buta; dengan  keadaan  itu  mereka tidak dapat  kembali  ( kepada kebenaran ). 
Atau  ( bandingannya )  seperti  (orang-orang  yang ditimpa ) hujan lebat dari langit,  
bersama dengan gelap gulita,  dan guruh serta kilat;  mereka menyumbat  jarinya   ke dalam 
telinga masing-masing  supaya terlepas  daripada  mendengar  suara petir,  kerana mereka  
takut mati.   ( masakan mereka boleh terlepas )  sedang  ( pengetahuan dan kekuasaan )  
Allah  meliputi  orang-orang   kafir itu. 
  
Di dalam tiga  ayat di atas  Allah  membuat tasybih tentang   orang-orang  munafiq. Orang-
orang munafiq  umpama  orang yang menyalakan  api kemudian apabila api padam  mereka 
tinggal dalam  kegelapan;  umpama  orang  yang pekak, bisu dan buta;  umpama  orang 
yang ditimpa hujan lebat yang disertai guruh, petir, kilat yang amat menakutkan,   mereka 
tutup lubang telinganya untuk menghilangkan rasa  ketakutan yang amat sangat.   
  
Dengan  tasybih atau perbandingan  yang  Allah S.W.T.  paparkan di dalam ayat-ayat  suci 
itu, dapat  memudahkan  kefahaman, menjelaskan kekeliruan sehingga dapat digambarkan  
dengan pancaindera, dan gambaran itu dapat memberi kesan yang mendalam di jiwa   
pembaca atau pendengar. 
  
Daripada  tasybih-tasybih   dalam ayat-ayat  di atas, dapat  di ambil  pengajaran  kepada  
kita sebagai pembaca dan pendengar,  iaitu  perlulah kita berhati-hati   terhadap  orang-
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orang  munafiq  dan  jangan sekali-kali bersifat  munafiq.   Orang-orang munafiq itu seperti 
yang diceritakan oleh Allah  S.W.T. di dalam ayat-ayat   ( surah al-Baqarah   ayat  8 -  16 ) 
terdapat pada mereka  sepuluh sifat-sifat  yang sangat buruk dan keji yang menunjukkan 
mereka itu  tetap dalam kesesatan.  Sifat-sifat orang-orang munafiq itu ialah :   Dusta,  
penipu,  pembohong,  bodoh,  berpura-pura,  perusak alam,   jahil,   sesat,  ragu-ragu,  tak 
tetap pendirian,  olok-olok atau berpura-pura beriman.  
 
Orang-orang munafiq ini  terdapat di sepanjang zaman, di sebarang tempat dan semua  
lapisan  masyarakat,  sama ada kaya atau miskin, dan tak kira bangsa.  Mereka tetap 
menjadi musuh  kepada  orang-orang Islam, kerana ia pandai berpura-pura  ibarat musang 
berbulu ayam, ibarat  mengunting dalam lipatan, talam dua muka,  mereka boleh  memecah 
belahkan  perpaduan ummah, dan boleh menaburkan fitnah  dan  merosakkan keharmonian 
dan keamanan, semoga Allah melindungi kita daripada  sifat munafiq dan orang munafiq. 
 
4 . 3 .  2    Nilai  Taqwa 
 
Surah al-Baqarah  Ayat   74 
Firman  Allah  S.W.T. 
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Bermaksud : Kemudian  sesudah itu, hati kamu  juga menjadi keras seperti batu, bahkan 
lebih keras lagi.   Pada hal di antara batu-batu itu  ada yang terpancar dan mengalir  air 
sungai  daripadanya,  dan ada pula di antaranya  yang pecah-pecah terbelah lalu keluar  
mata air  daripadanya, dan  ada juga  di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada 
Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. 
 
Kaum Bani  Isra:il  ( Yahudi dan Nasrani )  adalah  satu  kaum yang amat  degil, hatinya 
sangat keras, langsung tidak  mahu menerima  kebenaran  walaupun telah nyata dengan 
bukti yang jelas.  Mereka  tidak mahu patuh kepada ajaran  Allah yang dibawa oleh Rasul-
rasulNya. Dari tasybih yang Allah S.W.T. nyatakan  dapat diketahui  betapa kerasnya  hati 
kaum  Bani Isra:il  itu  sehingga  Allah umpamakan  hati mereka lebih keras daripada batu.   
Oleh kerana itu umat Islam perlulah  bertaqwa  kepada Allah dengan   patuh  kepada ajaran 
Allah  yang dibawa  oleh Rasulullah S.A.W.,  dan  bertaqwa kepada Allah dengan banyak 
membaca  al-Qur‘an,  menunaikan suruhan  Allah dan meninggalkan laranganNya  agar hati 
tidak menjadi keras  seperti hati orang-orang  Bani Isr:il. 
 
4 . 3 . 3   Nilai  Benar, Tulus dan Ikhlas 
 
Surah Al-Baqarah  ayat 146 
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Bermaksud :  Orang-orang   ( Yahudi dan Nasrani ) yang Kami berikan Kitab itu 
mengetahui serta mengenalinya (Nabi Muhammad dan kebenarannya ) sebagaimana mereka 
mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian  daripada mereka 
berusaha  menyembunyikan  kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahui   (salahnya 
perbuatan yang sedemikian ). 
 
Orang- orang  (Yahudi dan Nasrani )  memang telah  mengetahui  tentang  kelahiran  Nabi 
Muhammad   S.A.W.  sebagai nabi terakhir membawa risalah Allah S.W.T.,  mereka itu   
tahu melalui  Kitab Allah  yang  ada pada mereka, yang telah diberikan kepada  nabi  
terdahulu, di dalam Kitab itu  (Taurat dan Injil ) disebut tentang kedatangan seorang Nabi   
( Nabi Muhammad  ) pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad;   Allah umpamakan  
seperti  pengetahuan mereka terhadap  anak yang lahir dari tulang sulbi mereka,  tetapi 
sengaja mereka  sembunyikan.     Tasybih  yang  Allah   buat terhadap orang  Yahudi dan 
Nasrani itu, dapat memberi kesan kepada kita  agar menjauhi  sifat  dusta dan khianat,    
sebaliknya    mengingatkan  kita agar bersifat benar, tulus dan ikhlas,  tidak cuba  
mengubah dan  memesungkan   sesuatu   kenyataan atau fakta   lebih-lebih  lagi   ayat-ayat  
Allah,  kerana Allah Amat Mengetahui  segala tindakan   hambaNya   walaupun  perkara  
yang terlintas  dan tersimpan di dalam  hati  seseorang  hambaNya itu.  
 
4 . 3 . 4   Nilai  Kasihkan Allah 
 
Surah  Al-Baqarah  Ayat  165   
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Bermaksud  : (Walaupun demikian ),    ada juga di antara manusia  yang mengambil selain 
daripada Allah (untuk menjadi )  sekutu-sekutu  ( Allah )  mereka mencintainya,    (memuja 
dan mentaatinya )  sebagaimana mereka  mencintai  Allah; sedang orang-orang yang  
beriman itu lebeh  cinta ( taat )  kepada Allah.   Dan  kalaulah  orang-orang yang melakukan  
kezaliman  (syirik ) itu mengetahui  ketika mereka melihat  azab  pada hari  akhirat kelak, 
bahawa sesungguhnya  kekuatan dan kekuasaan itu  semuanya  tertentu bagi Allah, dan  
bahawa  sesungguhnya  Allah Maha berat azab seksaNya,  ( nescaya mereka tidak 
melakukan kezaliman itu ). 
 
Orang-orang yang beriman  sangat  kasih dan mencintai Allah. Mereka mencintai Allah 
lebih daripada mereka mencintai  sekelian makhluk Allah. Tidak seperti orang yang tidak 
beriman  mereka  mencintai  perkara lain  lebih daripada  mencintai Allah yang menjadikan 
mereka. 
 
4 . 3.  5  Nilai   Taat  Kepada  Perintah Allah   
 
 Firman  Allah  Dalam  Surah Al-Baqarah Ayat  171 
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Ertinya : Dan bandingan  ( orang-orang yang menyeru ) orang-orang  kafir  (yang tidak 
mahu beriman itu)  samalah seperti  orang yang berteriak memanggil binatang yang  tidak 
dapat  memahami selain daripada mendengar suara  panggilan sahaja, mereka itu ialah 
orang-orang yang pekak, bisu dan buta, oleh  sebab itu  mereka tidak dapat  menggunakan 
akalnya.  ( Tafsir Pimpinan  al- Rahman   1988 :  6   ). 
 
Allah S.W.T. Tasybihkan orang-orang  kafir seperti  binatang-binatang  yang hanya  dapat 
mendengar  suara  teriakan  tanpa memahami  pengertian  dan maksud  yang dilaungkan. 
Dan  Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir, iaitu orang-orang  yang sengaja 
mengingkari dan tidak mahu menerima  perkara yang  mereka  telah ketahui kebenarannya 
dengan keterangan-keterangan yang cukup. Mereka tidak dapat menerima kebenaran  dan 
tidak mendengar nasihat dan pengajaran, apa lagi melihat tanda-tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah yang membawa kepada iman.  
 
Tasybih  yang  Allah   buat  terhadap  orang-orang  yang ingkar itu  memanglah tepat  
seperti  binatang   mendengar  suara gembalanya  dan seperti orang   pekak, bisu, dan buta. 
Oleh kerana itu  orang-orang Islam  janganlah  jadi seperti  mereka.  Sebab semua orang 
Islam telah pun mengetahui  segala suruhan dan tegahan Allah S.W.T.  Maka hendak  taat 
dan patuh kepada  suruhan dan tegahan  Allah S.W.T. itu  supaya tidak  termasuk  dalam  
kumpulan orang-orang yang  Allah  tasybihkan seperti    binatang  ternakan,  seperti orang  
pekak, bisu dan  buta. 
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4.3.6     Nilai   Tabah  dan  Sabar 
 
Surah al-Baqarah  Ayat  183  
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Bermaksud :  Wahai  orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. 
 
Tasybih  dalam ayat ini menunjukkan  wajib atau kefarduan berpuasa itu telah  Allah  
fardukan ke atas  semua  manusia;  sejak dahulu lagi, cuma perbezaan dari segi caranya dan  
masanya  sahaja yang berbeza.     Kewajipan  berpuasa itu adalah perintah   dan hukum  dari  
Allah   S.W.T.  yang wajib ditaati  dengan sabar  oleh semua  manusia yang mukallaf 
kecuali  mereka  yang  diharuskan  berbuka  oleh sebab-sebab yang dibolehkan.   Patuh  dan  
taat   adalah hak Allah yang  wajib  ditunaikan  oleh   manusia, dan manusia  kena tabah 
dan sabar  menunaikannya. 
 
4. 3 . 7  Nilai  Bersyukur 
 
Surah  Al-Baqarah  Ayat  200 
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Bermaksud : Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat Haji kamu, 
maka hendaklah kamu menyebut-nyebut  dan mengingat Allah ( dengan membesarkanNya )  
sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut  (memuji-muji ) datuk nenek kamu, bahkan 
dengan sebutan  yang lebih lagi.  Dalam pada itu, ada di antara  manusia yang   ( berdoa 
dengan ) berkata :  “ Wahai Tuhan kami !  Berilah  kami  (kebaikan ) di dunia .”   ( Orang-
orang ini diberikan  kebaikan di dunia ) dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di 
akhirat. 
 
Allah  Tuhan sekelian  alam, yang sentiasa   melimpahkan  rahmat  dan  inayah Nya  kepada 
sekelian  makhlukNya.   Oleh kerana itu  makhluk  wajib bersyukur di atas segala  nikmat   
dan   rahmat yang telah dikurniakan Allah.  Bersyukur dengan cara sentiasa mengingati 
Allah dan bertasbih, bertahmid dan bertakbir  kepada Allah.   Pemujaan  dan  sanjungan   
hanya tertentu untuk Allah. 
 
4.3.8 Nilai   Patuh  Kepada   Perintah   Allah 
 
Firman Allah Surah Al-Baqarah  Ayat  219 
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Bermaksud :  Mereka bertanya  kepadamu ( wahai Muhammad )  mengenai  arak dan judi, 
Katakalah:  “ Pada kedua-duanya ada dosa besar dan ada pula  beberapa manfaat bagi  
manusia, tetapi  dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaatnya” Dan mereka 
bertanya  pula  kepadamu : apakah  yang mereka  akan belanjakan (dermakan ) ? 
Katakanlah : “( Dermakanlah  – apa-apa ) yang  berlebih dari keperluan  ( kamu)”. 
Demikianlah Allah  menerangkan kepada kamu  ayat-ayatNya ( keterangan-keterangan  
hukumnNya ) supaya kamu berfikir. 
 
 Ayat di atas Allah nyatakan   ayat-ayat Nya  iaitu  tanda-tanda sesuatu hukum-hukum itu 
sama ada halal atau haram  ialah   pada  manfaat  dan mudaratnya. Allah tasybihkan  
manfaat dengan hukum halal  dan  mudarat dengan  hukum  haram.  Oleh kerana itu  
sebagai  hamba  dan sebagai orang Islam  mistilah   patuh   pada perintah  Allah, walaupun  
ada sedikit  manfaat  pada laranganNya  itu, kerana Allah S.W.T.  Maha Mengetahui. 
 
4 . 3 .9   Nilai  Kebersihan   Dan Kesejahteraan  
 
Surah al-Baqarah  Ayat  222 
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Bermaksud  :    Dan mereka bertanya kepadamu ( wahai Muhammad ) mengenai  hukum  
haid .  Katakanlah :  “ Darah haid itu  satu benda yang  ( menjijikkan dan  )  mendatangkan  
mudarat .”      Oleh  sebab itu  hendaklah  kamu menjauhkan diri   daripada      perempuan  
 (  jangan bersetubuh dengan isteri kamu )  dalam masa datang darah haid  itu, dan 
janganlah kamu hampiri  mereka  ( untuk  bersetubuh )  sebelum mereka suci. Kemudian 
apabila mereka sudah  bersuci maka datangilah  mereka menurut  jalan  yang diperintahkan  
oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya  Allah mengasihi orang-orang yang banyak 
bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. 
 
Kesan  daripada  tasybih  yang Allah  buat tehadap  hukum    haid,   meninggalkan  kesan 
nilai  kebersihan,  dan kesejahteraan.   Islam  agama suci dan bersih,  Allah  menyukai  
orang bertaubat  ( suci daripada dosa )  dan suka kepada  orang yang   bersih. Larangan 
Allah   kepada para suami  daripada menggauli  isterinya  ketika  berhaid,  adalah  
mengelakkan  daripada  kekotoran dan penyakit.   
 
4.3.10 Nilai  Baik  Hati  
 
Firman Allah  Dalam  Surah  Al-Baqarah Ayat 261 : 
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Ertinya : Bandingan  (derma ) orang-orang yang membelanjakan  hartanya  pada jalan 
Allah, ialah sama seperti  sebiji benih  yang tumbuh  menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap  
tangkai  itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah ), Allah akan melipatgandakan 
pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya,  
meliputi  ilmu  pengetahuanNya.  ( Tafsir Pimpinan al-Rahman   1988 :  104 ). 
 
Tasybih  orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah, seperti  perumpamaan  sebiji  
benih  yang  tumbuh  tujuh  tangkai dan setiap tangkai  mengeluarkan  seratus biji, alangkah  
untungnya  sesiapa yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah  dengan niat yang ikhlas, 
oleh kerana itu  orang-orang  Islam  hendaklah sentiasa  mempunyai nilai  baik hati  dan 
pemurah. 
 
4 . 3 . 11    Nilai  Jujur Dan  Ikhlas 
 
Surah Al-baqarah  Ayat  264 
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Bermaksud : Wahai  orang-orang  yang  beriman !  Jangan rosakkan  ( pahala amal ) 
sedekah kamu dengan perkataan   membangkit-bangkit dan ( kelakuan yang )  menyakitkan,  
seperti  (rosaknya pahala amal sedekah ) orang yang membelanjakan hartanya kerana 
hendak menunujuk-nunjuk kepada manusia  (riak ), dan ia pula tidak beriman kepada Allah  
dan hari akhirat.    Maka bandingan  orang  itu seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, 
kemudian batu itu ditimpa  hujan lebat,  lalu ditinggalkannya bersih licin  (tidak bertanah  
lagi ).   (Demikianlah   juga halnya  orang-orang  yang kafir dan riak itu )  mereka tidak 
akan  mendapat  sesuatu  ( pahala )  pun daripada  apa yang mereka usahakan.   Dan  
(ingatlah ) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang  kafir. 
 
Dengan tasybih yang Allah buat dalam ayat di atas,  iaitu  orang   yang menyebut-nyebut  
sedekahnya  dan orang yang memberi sedekah  tetapi  menyakiti  pula peminta sedekah  itu,  
maka pahala sedekahnya akan rosak, seperti  rosaknya pahala sedekah orang  yang riak,  
perbuatan mereka sedemikian   umpama tanah  di atas  batu licin,  tanaman  tidak  dapat 
hidup  di atasnya  kerana  bila ditimpa hujan  akan  hanyut dibawa air, tidak ada  yang 
tinggal, oleh kerana itu  setiap amalan, perbuatan  dan   pemberian  hendaklah  dilakukan  
dengan  jujur  dan  ikhlas  insya’ Allah   mendapat  ganjaran yang  baik   daripada Allah 
S.W.T.  
 
4 . 3 . 12   Nilai Pemurah 
 
Surah al-Baqarah  Ayat  265 
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Bermaksud :  Dan  bandingan  orang-orang  yang membelanjakan  hartanya  kerana 
mencari   keredaan  Allah  dan kerana meneguhkan   ( iman dan perasaan  ikhlas )  yang 
timbul dari jiwa mereka, adalah seperti  sebuah   kebun  di tempat yang tinggi, yang di 
timpa  hujan lebat, lalu mengeluarkan  hasilnya dua kali ganda.  Kalau  ia tidak ditimpa 
hujan  lebat  malah  hujan  renyai-renyai  pun   sudah  cukup untuk menyiraminya.      Dan  
( ingatlah)   Allah sentiasa Melihat akan apa yang kamu lakukan.  
 
Dalam ayat ini ( 265 ),   Allah   umpamakan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan  
Allah,  akan diberi  pahala yang berlipat ganda, sebagaimana  Allah umpamankannya  
seperti kebun di dataran tinggi,  disirami  hujan,  mengeluarkan hasil dua kali ganda.    
 
Daripada  tasybih yang  Allah tunjukkan itu  jelaslah kepada kita bahawa  Allah  bersifat  
Maha Pemurah  dan  suka kepada  orang yang pemurah, oleh itu  amalkanlah sifat pemurah 
dengan memberi  pertolongan kepada sesiapa  sahaja  dengan ikhlas dan dilakukan kerana 
Allah.   Dengan sifat pemurah  juga akan  melahirkan kasih  sayang sesama makhluk  dan 
harmoni  dalam masyarakat. 
 
4 . 3 . 13   Nilai  Amanah 
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Surah Al-Baqarah  Ayat  275 
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( # 4 q t / Ì h �9 $ #3¨ @y mr & u rª ! $ #
y ì ø ‹ t 7 ø 9 $ #t P §�y mu r( # 4 q t / Ì h �9 $ #
4` y J sù¼ç n u ä ! %y `× p sà Ï ã ö q t B` Ï i B
¾Ï mÎ n / §‘4 ‘ y g t F R $ $ sù¼ã & s# sù$ t B
y # n = y ™ÿ ¼ç n ã�ø Br & u r’ n < Î )« ! $ #(
ï Æt Bu ry Š $ t ãy 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sùÜ = » y sô ¹ r &
Í ‘ $ ¨ Z 9 $ #(ö Nè d$ p k Ž Ï ùš c r à $ Î # » y z
Ç Ë Ð Î Èß 
 
Bermaksud : Orang-orang yang memakan  (mengambil ) riba itu tidak dapat  berdiri betul 
melainkan  seperti  berdirinya  orang yang dirasuk Syaitan dengan terhoyong -hayang  
kerana sentuhan   (Syaitan )  itu.  Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan :  
“Bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba.”   Pada hal  Allah telah  
menghalalkan  berjual beli  (berniaga ) dan mengharamkan  riba .   Oleh itu sesiapa yang 
telah sampai kepadanya peringatan   (larangan )  dari Tuhannya lalu ia berhenti  (dari 
mengambil  riba ),  maka apa yang telah  diambilnya  dahulu  (sebelum pengharaman itu )  
adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah.  Dan sesiapa yang 
mengulangi  lagi  ( perbuatan mengambil riba itu ) maka mereka itulah ahli neraka, mereka 
kekal di dalamnya. 
 
Orang yang makan riba  meraka  menyamakan riba  seperti jual beli, oleh kerana itu mereka 
memakan riba.  Riba ialah  mengambil lebih  dengan  cara yang haram, sedangkan jual beli 
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mengambil lebih dengan cara yang halal.  Orang-orang yang makan  riba akan bangun 
daripada kuburnya di hari akhirat nanti  terhoyong-hayang, tak dapat berdiri dengan betul 
seperti orang gila  sawan,  demikianlah  Allah hukum  terhadap  pemakan  riba.  Kerana 
menyamakan riba seperti jual beli. Alangkah hodoh  keadaan orang yang makan riba,  
apabila bangun  dari kubur mereka  nanti.   Tasybih ini  menimbulkan  kesan  yang 
mendalam  dalam  jiwa  pembaca dan pendengar,  dan dari itu  dapat melahirkan nilai yang 
positif   iaitu  sifat amanah  dan setiap orang perlu  bersifat amanah apabila berurusan dalam  
jual beli dan sebagainya. 
 
4 .  4   Kesan Tasybih Kepada Keindahan  Bahasa     
 
Fitrah  manusia sukakan  kebaikan, kecantikan  dan  keindahan   dalam semua aspek 
kehidupan, sama ada  pada diri, peribadi, tempat tinggal, peralatan, pertuturan dan 
sebagainya, ini bersesuaian dengan  hadis nabi  S.A.W, 
 
Bermaksud :  “Allah itu cantik , sukakan kecantikan”. 
Keindahan  dalam pertuturan atau penulisan  adalah melihat kepada  kehalusan dan 
ketinggian bahasa yang digunakan.  Di dalam kehidupan seharian kadang-kadang kita 
berbicara  dengan menggunakan  perumpamaan-perumpamaan atau istilah yang 
dimaksudkan  untuk memperhaluskan  ucapan,  agar   lebih menawan, walaupun  kadang-
kadang maknanya  lebih menyakitkan. 
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Keindahan  tasybih  adalah  melihat kepada susunan  kalimat atau perkataan  yamg 
mengungkapkan  penyerupaan sesuatu dengan yang lain, kerana sesuatu tujuan yang 
diinginkan.   Kesan  mutu dan nilai tasyb:ih  pada  keindahan bahasa  dalam surah al-
Baqarah   dapat dilihat  dalam beberapa aspek seperti  penggunaan  unsur-unsur  tasybih itu 
sendiri, iaitu berapa banyak  unsur yang digunakan  dalam sesuatu tasybih  itu, semakin 
kurang unsur yang dikemukakan maka semakin tinggi nilainya, dan pemilihan musyabbah 
bih yang  menjadi pembanding  kepada musyabbah,  dapat menggambarkan  perkara-
perkara yang abstrak, dengan  kata-kata yang ringkas   tetapi  jelas. 
 
4.5 Unsur- Unsur    Dalam   Tasybih 
 
Unsur-unsur  dalam tasybih ialah  rukun  tasybih,   iaitu, musyabbah, musyabbah bih, adat 
tasybih  dan wajh syabah.   Kriteria  yang menjadi ukuran tinggi rendah   sesuatu tasybih itu 
atau   balaghah  tasybih  itu  mengikut ahli bahasa ialah  apabila tasybih itu memberi kesan 
yang mendalam  pada pembaca atau pendengar  adalah  dilihat pada   unsur-unsurnya,   
semakin kurang  unsur-unsur  tasybih itu dinyatakan  semakin bertambah  tinggi  darjah 
tasybih itu  dari segi bahasanya. 
 
 
 
4. 6   Penggunaan   Adat  Tasybih  
 
Adat  tasybih   adalah kata khusus  untuk membandingkan sesuatu  tasybih.  Terdapat 
beberapa  perkataan yang khusus  digunakan  untuk menyatakan  penyerupaan atau 
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perbandingan itu,  penggunaan kata-kata khusus .itu juga  boleh mengindahkan  bahasa 
tersebut.  Adat tasybih  atau kata-kata  khusus itu  telah pun  penulis senaraikan dalam bab  
ke dua. Dan  kata-kata khusus  atau adat tasybih yang Allah S.W.T. ungkapkan  dalam 
surah  al-Baqarah  yang menunujukkan  gaya bahasa tasybih  adalah  seperti  penjelasan  
berikut : 
 
4.6.1 Tasybih  dalam surah Al-Baqarah yang  menggunakan adat tasybih  kaf    
          (       )                  Contohnya :  
  
  1. ayat     19 - 
5= Í h Š | Á x .z ` Ï i BÏ ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ #Ï mŠ Ï ù
× M » u K è = à ßÓ ‰ô ã u ‘ u r× - ö� t / u r   
  2.       ayat 74 - 
Í o u ‘ $ y Ú Ï t ø : $ $ x .÷ r r &‘ ‰x © r &
Z o u q ó ¡ s%  
  3.       ayat 146 - 
$ y J x .t b q è ùÌ �÷ è t ƒö Nè d u ä ! $ o Yö / r & 
     
  4. ayat 165 - 
É b = ß sx .« ! $ # 
     
  5. ayat 183 - 
$ y J x .| = Ï Gä .’ n ? t ãš úï Ï %© ! $ #` Ï B
ö Nà 6Î = ö 7 s%  
 
  6. ayat 200  
ö / ä . Ì �ø . É ‹ x .ö Nà 2 u ä ! $ t / # u ä÷ r r &
£ ‰x © r &# \ �ò 2 Ï Œ     
4.6.2 Tasybih  Dalam  Surah Al-Baqarah  Yang  Menggunakan Adat Tasybih  
Mithl   (       )           Contohnya :  
    1.   ayat 17 - 
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ö Nß g è = sVt B             @sVy J x .“ Ï %© ! $ #
y ‰s%ö q t Gó ™$ ## Y ‘ $ t R    
   2.       ayat 171 - 
 
 ã @sVt Bu rt ûï Ï %© ! $ #( # r ã�x ÿ Ÿ2
È @sVy J x .“ Ï %© ! $ #ß , Ï è ÷ Z t ƒ$ o ÿ Ï 3Ÿw
ß ì y J ó ¡ t ƒžwÎ )[ ä ! $ t ã ß Š[ ä ! # y ‰Ï R u r 
 
 
  3. ayat 261 - 
 
 ã @sW¨ Bt ûï Ï %© ! $ #t b q à ) Ï ÿ Z ã ƒ
ó Oß g s9 º u q ø Br &’ Î ûÈ @‹ Î 6y ™« ! $ #
È @sVy J x .> p ¬ 6y mô M t F u ; / R r &y ì ö 7 y ™
Ÿ@Î / $ u Z y ™ 
 
    
4. ayat 264 - 
 
¼ã & é # sVy J sùÈ @sVy J x .Ab # u q ø ÿ | ¹
Ï mø ‹ n = t ãÒ > # t �è ?¼ç mt / $ | ¹ r ' sù  
   
    
 5. ayat 265 - 
ã@sWt But ûï Ï %© ! $ #šc q à ) Ï ÿ Yã ƒ
ã Nß g s9 º u q ø Br &u ä ! $ t ó Ï Gö / $ #
Å V$ | Ê ö� t B« ! $ # 
$ \ G� Î 7 ø [ s? u rô ` Ï i BNÎ g Å ¡ à ÿ R r &
È @sVy J x .¥ p ¨ Yy _ 
    
      
 
6. ayat 275 - 
 $ y J ¯ R Î )ß ì ø ‹ t 7 ø 9 $ #ã @÷ WÏ B
( # 4 q t / Ì h �9 $ # 
 
 
4.6.3 Tasybih  Dalam  Surah  Al-Baqarah  Yang  Tidak  Dinyatakan  Adat  
           Tasybih : 
  
   
      1.     ayat 18 - 
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BL à ¼í Nõ 3 ç /Ò ‘ ô J ã ãö Nß g sùŸwt b q ã è Å _ ö� t ƒ 
    
  
 
      2.      ayat 171 - 
BL à ¼í Nõ 3 ç /Ò ‘ ô J ã ãó Oß g sùŸwt b q è = É ) ÷ è t ƒ 
      
 3.     ayat 222 - 
š � t R q è = t « ó ¡ o „ u rÇ ` t ãÇ Ù Š Å sy J ø 9 $ #(ö @è %u q è d“ ] Œr 
4.7  Kadar Pemakaian Unsur Tasybih Dalam Surah Al-Baqarah Mngikut 
        Balaghah Tasybih. 
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Balaghah  tasybih adalah berkait dengan penilaian  tasybih itu sendiri, iaitu  di antara  
beberapa  bentuk tasybih itu, tasybih  yang mana yang paling tinggi  darjahnya, dalam 
penilaian  bahasa. Dan  yang menjadi ukuran  atau  kriteria  tinggi rendahnya  sesuatu 
tasybih itu, atau dengan kata  dapat sampai  ke balaghah  al-tasybih  ialah   berkait dengan 
kedalaman  kesan  sesuatu tasybih itu  kepada  pendengar  atau pembacanya. Apabila 
sesuatu tasybih  memberi kesan yang mendalam  kepada  para pembaca atau pendengarnya, 
maka tasybih itu di katakana tasybih baligh. Yang menjadi  ukuran  atau kriteria tinggi, 
rendah  sesuatu tasybih itu ialah pada penyataan unsur-unsurnya.  Semakin kurang 
unsurnya, semakin tinggi  darjahnya, sebaliknya semakin banyak unsurnya dinyatakan maka 
semakin rendahlah darjahnya. 
 
Balaghah  tasybih  itu  berdasarkan kepada anggapan bahawa musyabbah itu adalah 
musyabbah bih  itu sendiri, atau dalam anggapan penutur atau  penulis,  satunya  
musyabbah dan musyabbah  bih, contoh : Dia singa, ( maksudnya dia itu singa, singa  itulah 
dia )  Dia, musyabbah, singa,  musyabbah bih.  Maksud yang hendak  disampaikan ialah : 
Dia itu berani  seperti  singa. Tasybih ini ialah tasybih baligh.  
 
 Ruslan Adjun (1983 : 64 ) menyebutkan Tasybih yang paling tinggi  darjahnya  ialah  
tasybih dhimniyy, kerana semua unsur tasybihnya  tersembunyi. 
 
‘Ali al-Ja:rim  (1961 :  67  )  menyatakan    tasybih  yang paling tinggi  darjahnya  ialah  
tasybih baligh, kerana  tidak dinyatakan  adat tasybih  dan wajah syabahnya, manakala  
musyabbah dan musyabbah bihnya  satu. 
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Tasybih yang paling rendah darjahnya ialah tasybih mursal mufassal dan tasybih tamthil, 
kerana  semua unsur tasybihnya  ada dinyatakan dalam  ungkapannya.  Di bawah ini 
dinyatakan   tasybih dalam  surah al-Baqarah,  mengikut   urutan darjah  balaghah  al-
tasybihnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.1  Tasybih Bali:gh 
 
Tasybih  yang paling tinggi  darjahnya  dalam surah al-Baqarah ialah  “Tasybih Baligh”  
kerana dua unsur sahaja dinyatakan,   iaitu  musyabbah  dan musyabbah bih.  Dalam surah 
al-Baqarah  terdapat  tiga tasybih  bali:gh. Contoh : 
 
Jadual   3  :  Jadual Tasybih  baligh  dalam surah al-Baqarah 
 
 
 
Ayat 
  
Surah  Al-Baqarah 
 
 
Musyabbah 
 
Musyabbah bih 
18 BL à ¼í Nõ 3 ç /
Ò ‘ ô J ã ãö Nß g sùŸw
t b q ã è Å _ ö� t ƒ 
 
 
 
 
 
BL à ¼
í Nõ 3 ç /
Ò ‘ ô J ã ã 
 
171 
BL à ¼í Nõ 3 ç /
Ò ‘ ô J ã ãó Oß g sùŸw
t b q è = É ) ÷ è t ƒ 
 
 
BL à ¼
í Nõ 3 ç /
Ò ‘ ô J ã ã 
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222 
 
š � t R q è = t « ó ¡ o „ u
Ç ` t ã
Ç Ù Š Å sy J ø 9 $ #(
ö @è %u q è d 
“ ] Œr & 
 
 
 
q è d 
“ ] Œr & 
 
 
 
 
 
 
4.7.2 Tasybih  Maqlu:b 
 
Darjah kedua ialah Tasybih  Maqlu:b,  kerana  dinyatakan  tiga unsur  tasybihnya,  iaitu  
musyabbah, musyabbah bih, dan  adat tasybih. Dalam surah al-Baqarah terdapat  satu 
sahaja Tasybih  Maqlu:b. 
Contoh :-   
Jadual  4 : Tasybih  Maqlu:b  dalam surah al-Baqarah 
 
 
Ayat 
 
Surah Al-Baqarah 
 
13BMusyabbah 
 
Musyabbah bih 
 
Adat Tasybih 
 
275 
ã @÷ WÏ B
 
ã @÷ WÏ B 
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# 4 q t / Ì h �9
$ 
# 4 q t /
Ì h �9 $ 
 
 
4.7.3 Tasybih Mursal Mujmal   
 
Tasybih Mursal Mujmal   juga dinyatakan  tiga unsur tasybihnya, iaitu musyabbah, 
musyabbah bih, adat tasybih. Di dalam surah al-Baqarah terdapat   tujuh  Tasybih  Mursal  
Mujmal 
Contoh:- 
 
 
Jadual 5 : Tasybih  Mursal Mujmal dalam surah  Al-Baqarah 
Ayat Surah  Al-Baqarah 12BMusyabbah Musyabbah 
bih 
Adat 
Tasybih 
 
 
74 
  ô M | ¡ s% 
Nä 3 ç / q è = è %
. ` Ï i BÏ ‰÷ è t /
š � Ï 9 º sŒ} ‘ Î g sù
Í o u ‘ $ y Ú Ï t ø : $
$ x .÷ r r &
‘ ‰x © r &
Z o u q ó ¡ s% 
 
 
 
 
 
 
165 ö Nå k t Xq ™6Ï t ä †
É b = ß sx .« ! 
Nå k t X
q ™6Ï t
ä † 
  
171 ã @sVt Bu r
t ûï Ï %© ! $ #
( # r ã�x ÿ Ÿ2
È @sVy J x .
“ Ï %© ! $ #
t ûï Ï %
© ! $ #
( # r ã�
x ÿ Ÿ2 
Ÿw
ß ì y J ó
¡ t ƒ
žwÎ )
[ ä ! $ t
@sV
y J x
. 
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ß , Ï è ÷ Z t ƒ
$ o ÿ Ï 3Ÿw
ß ì y J ó ¡ t ƒžwÎ )
[ ä ! $ t ã ß Š
[ ä ! # y ‰Ï R u r 
 
ã ß Š
[ ä ! # y
‰Ï R u r 
183 
 
| = Ï Gä .
ã Nà 6ø ‹ n = t æ
ã P $ u ‹ Å _ Á 9 $ #
$ y J x .| = Ï Gä .
’ n ? t ã
š úï Ï %© ! $ #` Ï B
ö Nà 6Î = ö 7 s%ö 
 
| = Ï Gä
.
ã Nà 6ø ‹
n = t æ 
| = Ï Gä
.
’ n ? t ã
š úï Ï %©
! $ #
` Ï B
ö Nà 6Î =
ö 7 s%ö 
 
 
200 
 
( # r ã�à 2 ø Œ$ $ sù
© ! $ #
ö / ä . Ì �ø . É ‹ x
.
ö Nà 2 u ä ! $ t / # u
ä 
 
( # r ã�
à 2 ø Œ$
$ sù
© ! $ # 
 
 
 
 3š � Ï 9 º x ‹ x .
ß ûÎ i ü t 7 ã ƒ
ª ! $ #ã Nä 3 s9
Ï M » t ƒ F y $ # 
     � Ï 9  ß ûÎ i ü t
7 ã ƒ
ª ! $ #
ã Nä 3 s9
Ï M » t ƒ
F y $ # 
 
261 
 
ã @sW¨ B
t ûï Ï %© ! $ #
t b q à ) Ï ÿ Z ã ƒ
ó Oß g s9 º u q ø Br &
’ Î ûÈ @‹ Î 6y ™
« ! $ #
È @sVy J x .
> p ¬ 6y m
ô M t F u ; / R r &
y ì ö 7 y ™
Ÿ@Î / $ u Z y ™’ Î û
È e @ä .
7 ' s# ç 7 / Yß ™
è p s� ( $ Ï i B
7 p ¬ 6y m3 
t b q à )
Ï ÿ Z ã ƒ
ó Oß g s
9 º u q ø
Br &
’ Î û 
È @‹ Î 6
y ™
« ! $ # 
> p ¬ 6y m
ô M t F u
; / R r &
y ì ö 7 y
™
Ÿ@Î / $
u Z y ™
’ Î û
È e @ä .
7 ' s# ç
7 / Yß ™
è p s� (
$ Ï i B
7 p ¬ 6y
m 
 
 
@sV
y J x
. 
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4.7.4 Tasybih Tamthil   
Tasybih Tamthil  dinyatakan empat  unsur tasybih,  iaitu  musyabbah, musyabbah bih, adat 
tasybih dan wajh  syabah.  Dalam surah al-Baqarah  terdapat  empat Tasybih Tamthil. 
Contoh :- 
 
Jadual  6 : Tasybih  Tamthil  dalam surah Al-Baqarah 
Ayat Surah Al-
Baqarah 
Musyabba
h 
Musyabbah  
 
bih 
Adat  
 
Tasybi
h  
Wajh al-Syabah 
17 ö Nß g è = s
Vt B
È @sVy J
x .
“ Ï %© ! $
#
y ‰s%ö q t
Gó ™$ #
# Y ‘ $ t R
 
 
 
“ Ï %© !
$ #
y ‰s%ö q
t Gó ™$
#
# Y ‘ $ t
R 
@sV
y J
x . 
 
ô Nu ä ! $ |
Ê r &
$ t B
¼ã & s! ö q
y m 
; M » y J è =
à ßžw
t b r ç Ž Å Ç
ö 6ã ƒ 
 19 5= Í h Š |
Á x . r r
&z ` Ï i B
Ï ä ! $ y J
¡ ¡ 9 $ #
Ï mŠ Ï ù
× M » u K è
= à ß
Ó ‰ô ã u ‘
u r
× - ö� t /
u r 
 
r r & 
 
 
z ` Ï i B
Ï ä ! $ y
J ¡ ¡ 9 $
#Ï 
 
 
  
× M » u K è =
à ß
Ó ‰ô ã u ‘ u
r
× - ö� t / u
r 
 
 
 
 
 
264 Nä 3 Ï G» s%
y ‰| ¹
` y J ø 9 $
$ Î /
“ sŒF { $
Nä 3 Ï G
» s%y
‰| ¹
` y J ø
9 $ $
b # u q ø
ÿ | ¹
Ï mø ‹ n =
t ã
> # t �è
 
 
 
# V$ ù# | ¹
(žw
š c r â ‘ Ï ‰
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# u r
È @sVy J
x .
b # u q ø ÿ
| ¹
Ï mø ‹ n = t
ã
> # t �è ? 
Î /
“ sŒF
{ $ #
u r 
? ø ) t ƒ
4 ’ n ? t ã
& ä ó Ó x « 
 
 
265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ã t ûï Ï %©
! $ #š  
c q à ) Ï ÿ
Yã ƒ
Nß g s9 º
u q ø Bã r
&
u ä ! $ t ó
Ï Gö / $
#
Å V$ | Ê ö
� t B
« ! $ #
È @sVy J
x .
¥ p ¨ Yy _
> o u q ö /
t � Î / 
 
ã t ûï
Ï %© !
$ #š  
c q à )
Ï ÿ Yã
ƒ
Nß g s
9 º u q
ø Bã r
&
u ä !
$ t ó
Ï Gö /
$ #
Å V$ |
Ê ö� t
B
« ! $
# 
¥ p ¨ Yy
_
> o u q ö
/ t � Î
/ 
@sV
y J
x .  
$ y g t /
$ | ¹ r &
× @Î / # u
r
ô M s? $ t « s
ù
$ y g n = à 2
é &
É ú÷ ü x ÿ ÷ è
Å Ê 
 
 
4.7.5 Tasybih   Mursal  Mufassal    
 
Tasybih   Mursal  Mufassal  juga dinyatakan empat unsur  tasybih, iaitu musyabbah, 
musyabbah bih, adat tasybih dan wajh  syabah. Dalam surah al-Baqarah terdapat satu 
sahaja  Tasybih  Mursal  Mufassal Contoh :- 
 
Jadual 7 :  Tasybih  Mursal  Mufassal  dalam surah  al-Baqarah 
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Ayat 
 
Surah Al-Baqarah 
 
Musyabbah 
 
 
Musyabbah 
bih 
 
 
Adat 
Tasybih 
 
 
Wajh 
al-
Syabah 
 
146 
 
mt R q è ùÌ �÷ è t
ƒ$ y J x .
t b q è ùÌ �÷ è t ƒ
ö Nè d u ä ! $ o Yö
/ r & 
mt R q
è ùÌ �÷
è t ƒ 
t b q è ù
Ì �÷ è t
ƒ
ö Nè d u
ä ! $ o Y
ö / r & 
    
    
 
 
 
4 . 8     Ketepatan  dan  Kejelasan   Musyabbah  dan  Musyabbah bih   
 
Ungkapan  dan kata-kata  yang digunakan   dalam  ayat-ayat  tasybih  dalam  surah al-
Baqarah  amat sesuai,   padan dan menarik  antara musyabbah dan musyabbah bih,  dan  
dapat  memberi  kefahaman   yang mendalam, makna yang luas dan jelas  walaupun dengan   
susunan  kata-kata yang ringkas.  Contohnya :- 
 
1.  Ayat  17, 18 & 19  Orang-orang  munafiq  sebagai musyabbah,  dan musyabbah bihnya 
ialah  orang  yang menyalakan  api, kemudian padam  api, meraba-raba dalam kegelapan,  
seperti orang  ditimpa bala dari langit,  pekak, bisu dan buta,    ungkapan yang dijadikan 
pembanding   ( musyabbah bih )  kepada orang-orang yang munafiq itu  amat sesuai untuk 
mereka,  kerana  mereka bersifat  berpura-berpura beriman, dan tidak mahu  mengikut jalan 
yang benar, walaupun  mereka mengetahuinya,    ungkapan  pekak, bisu dan buta  memang 
tepat  dan   amat sesuai untuk  menggambarkan  latar belakang  mereka  itu   dan  sekali gus 
dapat memberi kefahaman   yang jelas  tentang orang munafiq tersebut. 
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2. Ayat  74  & 146, Musyabbahnya  ialah hati orang-orang  Yahudi  dan Nasrani,   
musyabbah bih  umpama batu,  dan  mereka  tahu  tentang nabi  Muhammad sama seperti 
mereka tahu tentang anak mereka sendiri, tetapi  sengaja mereka sembunyikan perkhabaran 
itu. Dengan tasybih yang ringkas itu  dapat menjelaskan betapa busuknya hati mereka,   
sikap, sifat  dan perangai  mereka  itu ( Yahudi, Nasrani dan Bani Isra il )   sombong,   
pembohong,  berpura-pura,  keras kepala, keras hati degil, berdolak-dalik dan sebagainya.  
 
 3. Ayat  165  &  171  Tasybih  terhadap orang  kafir  yang  mensyirikkan Allah S.W.T. 
ialah  mereka kasih  kepada  sekutu  Allah,  sebagai musyabbah   dan    musyabbah bihnya,  
sama seperti orang Islam  kasih  kepada Allah. Mereka juga diumpamakan   seperti  
binatang ternakan yang mendengar suara tuannya, tetapi tidak dapat memahami apa yang 
diluahkan oleh tuannya itu.  Dengan  tasybih  yang ringkas  ini dapat difahami dengan  jelas  
alangkah  jahilnya  orang-orang  kafir itu dan hinanya  mereka  kerana  mereka  kasihkan   
tuhan-tuhan  yang mereka buat  sendiri dan  alangkah   ruginya mereka  kerana tidak 
menggunakan  pancainderanya  untuk melihat  keagungan  dan kebenaran Allah, mereka 
mengikut  sahaja  apa yang dilakukan  oleh keturunan mereka (nenek moyang mereka ) 
tanpa  memikirkan lojik  dan munasabahnya. 
 
4.  Ayat  183,  tentang  kefarduan puasa  kepada umat Nabi Muhammad  S.A.W., sebagai 
musyabbah dan kefarduan puasa  umat nabi terdahulu  sebagai musyabbah  bih.  Daripada 
tasybih  yang ringkas itu dapat difahami  bahawa   ibadah puasa telah pun  dilakukan oleh  
umat-umat yang terdahulu,  kerana mereka pun  sama difardukan puasa  melalui nabi-nabi  
yang diutus Allah pada ketika itu.   Dan ini menunjukkan  puasa itu adalah satu cara 
beribadat dan menghambakan diri kepada  Allah S.W.T., yang wajib dilaksanakan. 
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5. Ayat 200,   menyebut  Allah  sebagai musyabbah  dan   menyebut  datuk nenek kamu, 
sebagai musyabbah bih,  daripada tasybih yang ringkas ini  dapat diketahui sikap, pemikiran 
dan tingkah laku  orang-orang  Arab Ja:hiliah yang sangat taasub  kepada keturunan  
mereka,  mereka  puja dan puji  datuk nenek moyang  mereka  dengan berbagai cara, 
seolah-olah datuk nenek mereka itu  makhluk yang paling suci   walaupun datuk nenek 
moyang mereka itu telah melakukan  banyak    dosa  dan  noda.  Setelah mereka memeluk 
Islam, Allah  tegur perbuatan  mereka  yang salah itu, dan Allah  perintahkan supaya 
menghalakan  pujian dan pemujaan itu  hanya  kepada  yang berhak menerimanya,  iaitu   
Allah S.W.T.  mengingatiNya dengan   bertakbir, bertasbih dan  bertahmid (berzikir). 
 
7. Ayat  222,  Haid   sebagai musyabbah  dan  kotor,  kena sakit  sebagai musyabbah bih.  
Tasybih ini  ringkas   tetapi   jelas  kenapa   dilarang  suami  menggauli  isteri yang 
kedatangan  haid. Islam agama  yang bersih, dan tidak mahu umatnya dihinggapi  
penyakit,   penganutnya juga  pasti inginkan hidup sehat dan sukakan  kebersihan, sabda  
Nabi S.A.W.  bermaksud “Kebersihan itu sebahagian daripada iman” hadis ini juga sebagai 
bukti dan penggalak  kepada kebersihan.   Orang yang bersih  pastinya tidak suka 
mendampingi  kekotoran yang boleh mendatangkan penyakit.   Tasybih  yang Allah  buat  
terhadap  haid itu sudah cukup  untuk  menjawab kenapa  ditegah  suami menggauli 
isterinya ketika  kedatangan haid. 
 
8. Ayat  261  &  265    Membelanjakan harta  ke jalan Allah, dan bersedekah, sebagai 
musyabbah,  manakala  musyabbah bihnya ialah   sebiji benih  mengeluarkan  hasil 
sehingga  tujuh ratus  biji, dan  kebun  yang mengeluarkan hasil  berlipat  ganda.  Tasybih  
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yang  Allah  buat ini  memang menarik, tambahan pula diterangkan  musyabbah bihnya, 
iaitu sebiji  benih  tumbuh  tujuh  tangkai, setiap tangkai  berbuah tujuh ratus biji, 
bayangkan  betapa gembira dan seronoknya perasaan  petani melihat hasilan yang 
sedemikian, dan betapa  kagumnya   kita bila melihat  pohon yang berbuah lebat.    Melalui 
tasybih ini  dapat difahami  bahawa  Allah  Maha Pemurah, dan dengan ini  dapat 
menggerakkan hati untuk  membelanjakan  harta ke jalan Allah  dan sekali gus dapat  
mengikis perasaan  tamak seterusnya   melahirkan  nilai yang baik, iaitu bersifat pemurah. 
 
9.    Ayat 264,   Musyabbah  dalam ayat ini  orang yang  bersedekah, kemudian menyebut-
nyebut  pemberiannya  atau menyakiti   si penerima sedekahnya,  musyabbah bihnya ialah 
seperti  tanah di atas batu licin.   Pemilihan     batu licin  sebagai musyabbah bih,  memang  
tepat dan  amat sesuai,  batu licin  memang  tidak ada apa  yang  dapat meleket padanya  
walaupun habuk  lebih lagi bila ditimpa hujan, tidak ada apa yang  melekat padanya.  
Daripada tasybih ini  gambaran  Allah yang dapat  difahami  bersedekah dengan  menyebut-
nyebut  dan  riak  itu  tidak  diberi  pahala  walaupun  sedikit. 
 
10.  Ayat   275,   jual beli, musyabbah   dan  riba, musyabbah bih. Pemilihan perkataan  
bagi  musyabbah bih  dapat difahami, bahawa perbuatan makan riba  adalah  satu perbuatan  
yang keji dan sangat dikutuk oleh Allah, keadaan  mereka  diakhirat nanti seperti  orang gila 
sawan, hilang fikiran,  keadaan sedemikian  semua manusia tak suka, malahan memandang  
rendah dan keji. Allah balaskan keadaan mereka sedemikian ialah kerana mereka 
menyamakan riba dengan jual beli. Tasybih  dalam ayat ini, Allah nyatakan  orang-orang  
yang makan riba itu  menyamakan  jual beli   dengan  riba. Oleh kerana itulah mereka  
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mengharuskan perbuatan riba mereka itu. Pada hal  sudah  jelas riba itu  haram dan jual beli 
itu harus..Oleh kerana itulah  Allah  nyata  balasan  terhadap perbuatan mereka itu. 
 
 
 
 
 
 
4.9   Senarai Ayat-ayat  Dari  Surah Al-Baqarah   Yang  Mengandungi  Tasybih 
 
Setelah diteliti menerusi   tulisan dan  tafsiran  oleh pakar dalam  bidang  ilmu al-Qur‘an, 
penulis menemui  dan mendapati  hanya lima belas  ayat  daripada  dua ratus lapan puluh  
enam  ayat dalam surah al-Baqarah itu,  ada mengandungi tasybih, tiap-tiap  ayat itu 
terdapat satu tasybih  kecuali  ayat 171 terdapat  dua tasybih, menjadikan enam belas 
tasybih  dalam surah al-Baqarah.  
 Di bawah ini di senaraikan ayat tasybih dalam surah al-Baqarah  dalam bentuk jadual. 
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Jadual 8 :  Ayat-ayat  yang mengandungi  tasybih  dalam surah al-Baqarah. 
 
Ayat  Surah  al-Baqarah Tasybih 
 
1. Ayat   17 
2.Ayat   18 
3. Ayat  19 
4. Ayat  74 
5. Ayat   146 
6. Ayat  165 
7. Ayat  171 
8.Ayat   171 
9.  Ayat  183 
10. Ayat  200 
11. Ayat  219 
 
Tasybih  Tamthil 
Tasybih  Baligh 
Tasybih  Tamthil 
Tasybih  Mursal  Mujmal 
Tasybih  Mursal  Mufassal 
Tasybih   Mursal  Mujmal 
Tasybih  Mursal  Mujmal 
Tasybih  Baligh 
Tasybih  Mursal Mujmal 
Tasybih  Tamthil 
Tasybih  Mursal  Mujmal 
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12. Ayat  222 
13. Ayat  261 
14. Ayat 264 
15. Ayat 265 
16. Ayat  275 
Tasybih  Baligh 
Tasybih  Mursal  Mujmal 
Tasybih  Tamthil 
Tasybih  Tamthil 
Tasybih   Maqlub 
 
 
 
 
4.10   Kesimpulanya   
  
Mutu dan nilai  tasybih dalam surah  al-Baqarah  memberi  kesan kepada ketepatan maksud, 
dan  dapat memberi  kefahaman  yang jelas kepada pembaca dan pendengar  juga   
menampakkan keindahan bahasa al-Qur‘an.  Disebalik  ungkapan  tasybih itu juga  terdapat 
nilai-nilai murni  yang patut di amalkan dalam kehidupan seharian  demi untuk 
mendapatkan  keredaan Allah  dan  sebagai   modal insan  yang mengarah ke arah 
kecemerlangan. Di dalam  bab ini juga  di rumuskan  dapatan   kajian  
terhadap  ayat tasybih di dalam surah al-Baqarah.  Terdapat  enam  belas  ungkapan yang 
berbentuk  tasybih  di dalam  lima belas ayat dari  surah  al-Baqarah,  iaitu : tiga, tasybih  
Bali:gh, satu tasybih  Maqlu:b, tujuh tasybih Mursal Mujmal, empat tasybih  Tamthil, dan 
satu tasybih  Mursal Mufassal.  
  
